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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
Presentamos la tesis titulada “Sistema de Información  para la toma de 
decisiones en la Evaluación del Desempeño Docente de la Universidad César 
Vallejo Lima Norte, 2013”. 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada “César Vallejo” Lima Norte. 
 
Esta investigación busca determinar la influencia de un Sistema de Información 
para la toma de decisiones en la evaluación del desempeño docente de la 
Universidad César Vallejo. Lima-Norte en el  2013, con el objetivo de mejorar el 
proceso de evaluación de desempeño docente de la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima- 
Norte, la cual consta de cuatro capítulos: Problema de Investigación, Marco 
Teórico, Marco Metodológico y  Resultados. Asimismo se adjunta Conclusiones 
y Sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que la presente investigación se 
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La investigación comprendió el desarrollo e implementación de un sistema de 
información para la toma de decisiones en la evaluación del desempeño 
docente en la Universidad César Vallejo Lima Norte. 
 
El problema que se presentó fue que los directores de las Escuelas 
Académicos Profesionales no cuentan con información exacta para la 
ratificación de sus docentes; a pesar que los docentes son evaluados en cinco 
criterios, esta información no es exacta ni oportuna. El objetivo principal de la 
tesis fue determinar la influencia de un sistema de información para la toma de 
decisiones en la evaluación del desempeño docente en la Universidad César 
Vallejo Lima Norte. El tipo de estudio fue tecnológica y el diseño de 
investigación fue pre-experimental. El método de investigación fue deductivo. 
La población fue de 42 docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas ratificados en el proceso 2013-I y la muestra fue de 25 docentes para 
el grado de cumplimiento de los objetivos planificados y para el grado de 
satisfacción docente respecto a la evaluación de desempeño docente. 
 
Los resultados señalan que el grado de cumplimiento de los objetivos 
planificados en la evaluación de desempeño docente sin un sistema de 
información era de 89%, y luego de su aplicación con el sistema implementado 
aumento a 100%, lo que significa un incremento de 11%. Con respecto a la 
satisfacción, el grado de satisfacción media del docente sin un sistema de 
información 8% estaban en desacuerdo, 64% no estaban ni en descuerdo ni de 
acuerdo y 28% estaban de acuerdo con la evaluación de desempeño; luego de 
la aplicación con el sistema implementado 28% estaban de acuerdo y 72% 
estaban totalmente de acuerdo. Las conclusiones obtenidas afirman que el 
grado de cumplimiento de los objetivos planificados y  el grado de satisfacción 
docente aumentan respectivamente con la aplicación del sistema de 
información para toma de decisiones. Se concluye que un sistema de 
información mejora dicho proceso. 




The research included the development and implementation of an information 
system for decision-making in teacher evaluation in North Lima César Vallejo 
University. 
The problem that arose was that the directors of the Schools Academic 
Professionals do not have accurate information to the ratification of their 
teachers, although teachers are evaluated on five criteria, this information is not 
accurate or timely. The main aim of the thesis was to determine the influence of 
an information system for decision-making in teacher evaluation in North Lima 
César Vallejo University. The type of study was applied and the research design 
was pre-experimental. The research method was deductive. The population 
was 42 teachers at the Professional School of Engineering Systems ratified in 
2013-I process and the sample was 25 teachers for the extent to which planned 
objectives and satisfaction of teachers regarding the evaluation of teaching 
performance. 
This research presents the development and implementation of an information 
system for decision-making in teacher evaluation of the Cesar Vallejo Lima 
Norte University. 
The results show that the effectiveness of teacher performance evaluation 
without an information system was 89%, and after application implemented with 
the system increased to 100%, which means an increase of 11%. With regard 
to satisfaction, the average satisfaction degree of teaching without an 
information system 8% disagreed, 64% were neither in agreement nor 
disagreement and 28% agreed with the assessment of performance, then the 
application with the implemented system 28% agreed and 72% were in complete 
agreement. The conclusions state that the degree of compliance with the 
planned objectives and the degree of teacher satisfaction rises accordingly with 
the implementation of information system for decision making. It is concluded 
that an information system improves the process. 
 







La presente investigación centró su estudio en el uso de indicadores de gestión 
los cuales permitieron tomar decisiones correctas y sobre todo oportunas a 
través de sistemas de información.  
 
La investigación se realizó en la Universidad César Vallejo Lima Norte, 
universidad privada que promueve el desarrollo integral de las estudiantes en la 
formación de profesionales con sólidos conocimientos, así como valores éticos 
y humanísticos, prestando eficientemente servicios educativos y administrativos 
en función a los objetivos que estén destinados a elevar la calidad de la 
educación de los estudiantes; vinculando actividades educativas y 
recreacionales en los estudiantes, promoviendo el cuidado del medio ambiente 
y la participación en la comunidad. 
 
Actualmente la evaluación del desempeño docente es realizado de manera 
tradicional (los docentes son evaluados en base a cinco ítems, la observación 
en clase, la evaluación del portafolio docente, la evaluación de directivos, la 
evaluación respecto a la satisfacción de los estudiantes y la autoevaluación), 
los cuales son elevados a través de archivos de Excel a los directores de 
escuela para que se pueda tomar la decisión de ratificar al docente o desistir de 
su contratación para el siguiente semestre académico; realizada la observación 
anterior tiene como consecuencia la lentitud de la gestión de los directores de 
escuela, lo cual implica que la toma de decisiones no sea adecuado y que los 
docentes no se sienten satisfechos por no conocer objetivamente los 
resultados de su evaluación, y que no se puede atender de manera eficaz y 
eficiente las inquietudes de los docentes, y es allí donde se genera un grado de 
insatisfacción. En este contexto, se ve en la necesidad de emplear nuevas 
tecnologías que sirvan de apoyo a la gestión en particular para la toma de 
decisiones, logrando la optimización del mismo.  
 
La presente tesis planteó, a través de un sistema de información para toma la  
de decisiones, la mejora en la evaluación de desempeño docente medidos a 
través del grado de cumplimiento de los objetivos planificados y el grado de 
satisfacción de los docentes. 
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En tal sentido,  la justificación  tecnológica se basa en brindar una herramienta 
informática que aumenta el grado de cumplimiento de los objetivos planificados 
y el grado de satisfacción docente; permitiendo optar una adecuada toma de 
decisiones de los directores de las diferentes Escuelas Profesionales mediante 
el almacenamiento de las evaluaciones en un sistema gestor de base de datos 
facilitando la generación rápida de documentos y reportes. La metodología de 
desarrollo del sistema informático fue RUP y la metodología de la investigación 
utilizada fue aplicada-experimental. La población fue 42 docentes ratificados en 
el periodo 2013-I, la muestra fue de 25 docentes. Los resultados indican que la 
herramienta tecnológica fue positiva y cuyo efecto fue el aumento del grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados en la evaluación de desempeño 
docente y el grado de satisfacción docente. Las conclusiones indican que el 
desarrollo de un Sistema de Información para la toma de decisiones impacta 
positivamente en los indicadores anteriormente mencionados. 
 
La presente investigación correspondió al tipo experimental, teniendo un 
periodo de duración de ocho meses, usando la metodología de desarrollo de 
software RUP. Finalmente, se cumplió con los objetivos de aumentar el grado 
de cumplimiento de los objetivos planteados de la evaluación de desempeño 
docente y mejorar el grado de satisfacción del docente respecto a la evaluación 
de desempeño. 
 
La investigación consta de cuatro capítulos : en el primer capítulo, se presenta 
el planteamiento, formulación del problema, la justificación, las limitaciones, 
antecedentes y los objetivos de la investigación; en el segundo capítulo se 
detalla lo concerniente al marco teórico y conceptual, en el tercer capítulo se 
explica el marco metodológico; es decir, las hipótesis, variables, metodología, 
población, método de investigación, técnicas, instrumentos de recolección de 
datos y el análisis del mismo. Los resultados de dicho análisis fueron  
expuestos en el cuarto capítulo, en donde se realizó una descripción de los 
resultados y una discusión con los antecedentes expuestos en el primer 
capítulo. Asimismo,  se emitieron las respectivas conclusiones y sugerencias; 
por último, se adjunta las referencias bibliográficas y los anexos. 
